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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Dana Simpan 
Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM-MPd Kecamatan Dagangan. Penelitian ini 
menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data 
pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasi dari 
penelitian ini  menunjukkan pinjaman dana SPP digunakan untuk modal kegiatan 
sendiri termasuk sasaran jenis kelompok aneka usaha dimana kegiatan usaha yang 
dijalankan dikelola secara individu oleh pengguna dana SPP. Manfaat dana SPP di 
PNPM-MPd Kecamatan Dagangan dapat membantu dan bermanfaat bagi 
masyarakat pengguna SPP. Diketahui hasil pemanfaatan dana SPP di Kecamatan 
Dagangan tidak semua pengguna SPP menggunakan secara maksimal, masih 
adanya pengguna dana SPP yang dialokasikan PNPM-MPd untuk kegunaan 
konsumtif. Hasil pemanfaatan dana Simpan Pinjam perempuan (SPP) 
mempengaruhi usaha yang dijalankan pengguna SPP serta pengembalian angsuran 
pinjaman SPP sesuai jatuh tempo tanggal pencairan pinjaman dana SPP, serta 
kurangnya pendampingan dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam 
memanfaatkan dana pinjaman SPP untuk dijadikan sebagai modal usaha sehingga 
mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.  
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